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Tugas Akhir ini penyusun persembahkan untuk:
1.	Ayah, dan ibunda, terimakasih untuk segala dukungan, didikan, dan kasih sayang yang tak terhingga.
2.	Adik – adik ku, terimasih atas segala dukungan juga do’a kalian
3.	Ary, Nita, Zuliansya, Dody, terimakasih atas kasih sayang, dan  perhatian, kesabaran,kebahagiaan, motifasi, riang canda serta air mata yang tercurah untukku
4.	Terutama Ary  dan abang ku yang selalu ada buat aku, duka yang aku alami menjadi duka mu  juga dan dukungan mu buat aku selalu kuat, dan tidak pernah tinggalin aku sendirian, terimasih ya atas kesetiaan mu sebagai teman.








Tugas Akhir ini penyusun persembahkan untuk:
5.	Ayah, ibunda, dan bulek, terimakasih untuk segala dukungan, didikan, dan kasih sayang yang tak terhingga.
6.	Kakak – kakak ku Martinus,Yosafat, dan Agustinus yang selalu jaga dan dukung aku , terimasih atas segala dukungan juga bimbingannya, juga do’a kalian
7.	Ratih, Nita,Juliansya,Dody, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, kesabaran,kebahagiaan, motifasi, riang canda serta air mata yang tercurah untukku
8.	Terutama Ratih yang selalu ada buat aku, duka yang aku alami menjadi duka mu  juga dan dukungan mu buat aku selalu kuat, dan tidak pernah tinggalin aku sendirian, terimasih ya atas kesetiaan mu sebagai teman.










Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Penyewaan Gaun Pengantin Di Salon Eric”.
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